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Cedarville University “Yellow Jackets”
Head Coach: Mike Manes (14th year) Asst. Coaches: Steven Dennison, Markus Neff, Tim Bower
Walsh University “Cavaliers”
Head Coach: Tim Mead (37th year) Asst. Coaches: Kurt Davidson, Chad Wagler, Andres Perez
No   Player                                    Pos       Ht      Wt     Yr      B-T     Hometown                     High School                      
00    Daniel Sewak                       C/DH    5-11    200     Jr      R-R     West Chester, OH          Lakota East
1    Bryce Hughes                         OF       6-0     225     Sr     R-R     Wichita Falls, TX            Rider
3    Kale Ebling                              IF       5-10   170    So     R-R     Lima, OH                        Shawnee
4    Austin Brown                          OF       5-9     170     Jr      R-R     Spring,TX                       Oak Ridge
5    Brendan Toungate                   C        6-0     200     Sr     R-R     Fishers, IN                      Fishers
6    Dylan Bower                          RHP      5-8     170     Fr      R-R     Centerville, OH               Dayton Christian
7    Jimmy Miller                            LF       6-0     170     Fr      R-R     Alexandria, LA                Grace Christian
8    Noah Schleinitz                     RHP      6-0     195     Sr      S-R     Springfield, OH               Kenton Ridge
9    Nicholas Carr                           C        6-0     170     Fr      R-R     Maineville, OH                Little Miami
10    Noah Cline                            RHP      6-2     230     Jr      R-R     Commercial Point, OH   Teays Valley
11    Jacob Clements                    OF/C     6-1     180     Sr     R-R     Loveland, OH                 Loveland
12    Kevin Zhang                          RHP      6-7     225     Jr      R-R     Toronto, ONT                  Sir John A. Macdonald
13    Alex Sparks                           RHP      6-2     220     Fr      R-R     Xenia, OH                       Xenia
14    Lucas Rotello                          IF        6-0     185    So     L-R     Lebanon, OH                  Cincinnati Hills Chr. Acad.
15    Wyatt Petek                           RHP      6-2     185     Fr      R-R     Medina, OH                    Highland
16    Joshua Lewis                        C/1B      6-0     230    So     L-R     Saint Paris, OH              Graham
17   Trace Gillis                             LHP      6-3     185     Sr      L-L     Buffalo, NY                     Williamsville East
18    Andrew Dunbar                     RHP      6-3     200     Sr      S-R     Greenville, SC                Homeschool
19    Brandon Doehne                1B/RHP   6-4     215     Fr      R-R     Avon, OH                        Avon                                   
20    Drew Minnich                        RHP     5-11    200     Sr     R-R     Goshen, IN                     NorthWood
21    Caleb Gross                          RHP      6-3     145     Fr      R-R     Normal, IL                       University
22    Blais Hale                                IF        6-1     205    So     R-R     New Carlisle, OH            Tecumseh
23    Adrian Navarro-Melendez    1B/OF    5-9     205    So     L-R     Vieques, Puerto Rico     Victory Charter
24    Micah Stewart                       IF/OF     5-5     150     Jr      R-R     Westfield, IN                   Homeschool
25    Jadon Ambrose                    IF/OF     6-4     190     Jr      R-R     Indianapolis, IN               Heritage Christian
26    Andrew Dreier                       RHP      6-2     205     Fr      R-R     Centerville, OH               Dayton Christian
27    Payton Eeles                           IF        5-8     180     Jr      L-R     Acworth, GA                   Allatoona
28    Riley Landrum                       RHP     5-11    210     Sr     R-R     Amanda, OH                  Amanda-Clearcreek
29    Reid Hale                              RHP      6-5     230    So     R-R     New Carlisle, OH            Tecumseh
31    Westin Blattner                        C        6-3     180     Jr      R-R     Quakertown, PA             Calvary Baptist
33    Luke Swanger                       RHP      6-4     210     Fr      R-R     Lebanon, OH                  Homeschool
34    Jackson Lee                         C/DH     6-0     220    So     R-R     Plymouth, IN                   Plymouth
35    Alan Perry                               IF        6-0     200     Jr      R-R     Seymour, IN                    Seymour
41    Joseph Melchior                 OF/RHP   6-3     185     Fr      R-R     Collegeville, PA              Valley Forge Baptist Acad.
42    Ethan Milburn                        RHP      6-6     220    So     R-R     St. Louis, MO                 Marquette
44    Tanner Gillis                          RHP      6-3     190     Jr      R-R     Buffalo, NY                     Williamsville East
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No   Player                                    Pos       Ht      Wt     Yr      B-T     Hometown                     High School                      
1    Ben Lefebvre                           IF        5-7     140     Jr      L-R     Doylestown, OH             Akron Hoban
2    Davis Burick                            IF        6-1     200     Fr      R-R     Louisville, OH                 Louisville
3    Brenden Spaulding                 OF       6-0     190     Sr     R-R     Akron, OH                      Archbishop Hoban
4    Hyatt Shenefield                      P       5-10   160     Sr     R-R     Powell, OH                     Worthington Kilbourne
5    Cole Brogan                             P       5-10   165    So     R-R     Troy, OH                         Troy
6    Cobe Hutchison                       IF        6-1     180     Sr     R-R     New Philadelphia, OH    New Philadelphia
7    Jared Lieberman                     IF       5-11    180     Fr      L-R     Centerville, OH               Centerville
8    Jarrett Lyon                              C        6-2     185     Sr     R-R     Butler, PA                        Butler
9    Jacob Beachy                          C        6-1     200     Sr     R-R     Franklin, OH                   Springboro
10    Austin Marko                            C        6-0     200     Sr     R-R     Canton, OH                    Canton Central Catholic
13    Caleb Canter                            P        6-5     200     Sr     R-R     Cincinnati, OH                Moeller
14    Cam Lingle                              P        6-0     185     Fr      R-R     Lousville, OH                  Louisville
16    Anthony Jackson                     IF        6-1     215     Sr     R-R     Akron, OH                      Akron Hoban
17    MJ Nara                                   P        6-1     170     Sr     R-R     North Royalton, OH        St. Ignatius
18    Pat Coleman                            P        6-3     220     Fr      L-L     Austintown, OH              Austintown Fitch
19    Brant Alazaus                          P        6-3     170     Jr      L-L     Alliance, OH                   West Branch
20    Cameron Kaiser                      IF        6-3     210    So     R-R     Olentangy, OH                Olentangy
21    Dan Heiser                           IF/OF     6-3     230     Fr      R-R     Northfield, OH                Nordonia
23    Jared Telecky                          1B       6-4     225     Sr     R-R     Toledo, OH                     St. John’s                           
24    Matt McGrath                          IF        6-2     210    So     R-R     Rootstown, OH               Rootstown
25    Alec DeBruler                         OF       6-0     210     Jr      R-R     Cincinnati, OH                Moeller
26    Steve Garrett                           P        6-1     180    So     R-R     Columbus, OH                Bishop Watterson
27    Drew Saunier                               P       5-10   155     Sr     R-R     Springboro, OH              Springboro
28    Nick Lallathin                           P        6-3     200    So      L-L     Wadsworth, OH              Wadsworth
29    Alex Firsdon                             P        6-0     160    So     R-R     Centerville, OH               Centerville
30    Joey Holiga                             OF       6-4     200     Sr     R-R     Centerville, OH               Centerville
31    Josh Ferry                                P        6-7     250    So     R-R     Madison, OH                  Madison
33    Andrew Czech                         IF        6-6     240     Sr      L-R     Twinsburg, OH               Twinsburg
34    Todd Bangston                         P        6-0     215     Fr      R-R     Tallmadge, OH               Talmadge
35    Brady Maciak                          OF       6-3     195     Fr      L-R     North Royalton, OH        North Royalton
36    Chip Gottschalk                       P        6-2     185    So     R-R     Whitehouse, OH             Anthony Wayne
38    Tyler Giesige                            P        5-9     170    So     R-R     Defiance, OH                  Tinora
39    Dylan Corsi                              P        6-1     180     Sr     R-R     Painesville, OH               Lake Catholic
41    Luis Perez                               IF        6-3     220     Fr      R-R     Elmhurst, NY                  Cenapec
44    Zach Thompson                       P        6-3     245     Fr      R-R     Barnesville, OH              Barnesville
46    Nik Barkdull                              P        6-3     230     Sr     R-R     Vermillion, OH                Vermillion
